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2. 都道 府 県 の粗 資 本 スト ック の 将来推 計
2. 1 . 都道府県別のストックの推計方法

















K',ノt 年度の、j 県におけるi 分野のストック額
貳 ：t 年度の全国におけるi 分野のストック額
罵 一K'.-,：t －1 年度からt 年度までのストックの増加（減少）額






















































図1. 各都道府県 における粗資本 スト ッ クの最 大値と内訳
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＊2014 年度以 降の新設改 良費が前年度 比3 ％減 少して いく場合
図2. ピ ー ク 時 に お け る 粗 資本 ス ト ッ ク の 分 野 別 の 割 合
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表1. 粗資本 ストックが 最大となる時 期と 内訳
(単位:百万円)
?道!lR ? 港湾0 ? 海岸② ? 治水く≫ ? 治山② ? 航空② ?都市公薦R ? 下水道② ? 水道②
北海道 ?8,368,863?,402,073?19,047?,182,702?,Z63,m ?62,624?47,475 ?,430,664?,800,680
青森 ?,876,298?,010,232?04,109?,242,238?42,616 ?6,193 ?5,362 ?51,143 ?83,071
岩手 ?,574,373?oC,000 ?36,248?,292,432?70,174 ?2,217 ?1,220 ?.06,1  to?81,814
宮城 ?,449,250?95,835 ?13,416?,663,951?46,430 ?3,342 ?58,578 ?50,854 ?,141,281
秋田 ?,201,126?73,049 ?1,394 ?,452,883?38,393 ?5,430 ?7,896 ?26,467 ?28,711
山形 ?,346,283?23,113 ?0,974 ?,027,880?40,292 ?3,335 ?1,792 ?58,473 ?74,153
福島 ?,633,421?29,412 ?7,452 ?,730,641?53,958 ?2,116 ?3,209 ?94,738 ?30,417
茨城 ?,441,616?18,468 ?6,980 ?,849,241?5,161 ?,Z81 ?23,765 ?11,925 ?,042,348
栃木 ?,252,213? ? ?,423,234?al,Cof ?75 ?16,651 ?47,500 ?58,021
群馬 ?,756,087? ?02 ?,401,641?52,235 ? ?05,473 ?09,109 ?62,924
埼玉 ?,1?3,045? ?D ?,360,135?6,508 ?3,437 ?90,278 ?,529,878?,345,824
干葉 ?,641,922?91,879 ?58,237?,212,146?30,809 ?38,649?03,480 ?,255,006?,821,126
東京 ?5,042,413?,503,259?78,785?,240,103?0,336 ?82,625?,874,382?,456,128?,522,164
神奈川 ?,890,142?,184,971?6,570 ?,766,764?05,364 ?,048 ?75,350 ?,294,213?,954,720
新潟 ?,236,103?,258,930?69,979?,630,451?90,341 ?8,167 ?8,205 ?00,871 ?87,548
富山 ?,650,967?16,405 ?76,077?,502,512?13,350 ?5,169 ?9 ぷ0 ?66,358 ?31,469
石川 ?,419,615?56,623 ?23,348?85,841 ?31,571 ?3,816 ?10,816 ?67,611 ?28,920
福井 ?,182,396?70,154 ?8,579 ?,200,909?13,139 ?,164 ?7,507 ?10,628 ?71,342
山梨 ?,566,248? ? ?,165,746?20,196 ?Z ?3,443 ?94,240 ?95,0ZZ
長野 ?,110,827? ?Zl ?,460,662?89,866 ?,291 ?9,560 ?84,364 ?44,385
岐阜 ?,332,171? ?4 ?,614,766?35,602 ?0 ?6,596 ?65,807 ?87,782
静岡 ?,418,434?88,273 ?24,715?,342,549?61,058 ?9,554 ?24,847 ?98,523 ?83,247
愛知 ?0,096.569?,73Z,D98?09,389?,502,218?48,109 ?6,803 ?63,834 ?,513,523?,134,509
三重 ?,627,366?13,974 ?43,081?,891,780?82,945 ?09 ?7,625 ?15,982 ?74,898
滋賀 ?,451,115?4,458 ?70 ?,386,355?36,265 ?31 ?4,250 ?35,252 ?21,866
京都 ?,985,681?39,881 ?7,102 ?,409,397?40,648 ?,014 ?17,982 ?,010,184?,039,976
大阪 ?0,044,485?,024,126?05,908?,631,271?4,846 ?99,253?31,832 ?,299,953?,024,816
兵庫 ?,827,466?,169,047?63,530?,875,937?66,531 ?3,956 ?97,908 ?,975,782?,268,061
奈良 ?,347,776? ? ?45,483 ?27,586 ?72 ?9,743 ?75,879 ?90,546
和歌山 ?  ,R"9  ''l ?^94,669 ?5,468 ?,042,809?33,612 ?7,864 ?1,029 ?14,802 ?88,161
鳥取 ?,820,345?91,619 ?9,349 ?51,414 ?52,758 ?4,972 ?2,654 ?75,043 ?63,125
島根 ?,519,130?90,446 ?9,763 ?,563,674?95,224 ?9,705 ?7,450 ?44,721 ?98,359
岡山 ?,134,678?40,067 ?0,711 ?,390,930?96,232 ?6,864 ?6,806 ?53,691 ?54,753
広島 ?,352,809?,063,823?71,947?,304,026?77,918 ?1,258 ?03,697 ?53,093 ?,000,397
山□ ?,512,321?n,m ?77,759?,m,z6i ?57,610 ?2,376 ?9,264 ?03,388 ?99,456
徳島 ?,524,914?18,184 ?5,607 ?,182,083?49,797 ?8,479 ?0,385 ?1,843 ?74,463
香川 ?,560,845?96,270 ?1,456 ? 圖,628 ?3,801 ?3,013 ?5,7?5 ?71,516 ?57,783
愛媛 ?,343,620?13,297 ?37,605?,288,019?4Z,6SZ ?3,061 ?1,651 ?05,834 ?83,177
高知 ?,B0Z,O30?94,113 ?06,718?,377,781?51,126 ?9,698 ?0,634 ?08,438 ?06,643
福岡 ?,357,673?,686,442?05,523?,443,164?00,911 ?31,344?01,880 ?,221,300?,616,439
佐賀 ?,854,259?75,563 ?89,698?,479,703?75,068 ?,207 ?fl  ,000?02,024 ?15,163
長崎 ?,661,115?い04,015?62,202?,402,664?06,587 ?3,052 ?4,598 ?74,261 ?80,527
熊本 ?,356,129?00,666 ??5,541?,017,037?48,498 ?6,018 ?5,083 ?98,522 ?46,730
大分 ?,914,316?52,341 ?23,915?,211,188?44,152 ?6,277 ?7,977 ?56,352 ?00,m
宮崎 ?,724,422?11,426 ?0,119 ?,097,672?09,033 ?5,820 ?1,076 ?47,699 ?51,056
鹿児島 ?,611,641?,443,530?91,342?,412,039?82,285 ?9,074 ?0,992 ?20,950 ?42,579
沖縄 ?,845,211?,274,357?4,427 ?74,480 ?3,385 ?5,678 ?50,419 ?98,327 ?0!;  ,'iQ'i






図3. 各都道府県 の粗 資本ストッ ク額の推移4）
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3 。 少 子 高齢 化 に伴 う スト ッ クの 「増 加率 」 の推 計
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た（図6 ）。最も少ないのは埼玉県で212 万円／人だった。最大約15 兆円のインフラスト ックを県内
総人口の約700 万人が負担、または活用する形である。
次いで少ないのが千葉県 の221 万円／人で、神奈川県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県の順で
続いている。愛知県と大阪府はほぼ同額の270 万円／人台、福岡県は284 万円／人となり、大都市 の
都道府県ではいずれも300 万円／人以下に収まっている。
一方、全都道府県で最大のストックを抱えるのは、2020 年度にストックのピークを向かえる島
根県で811 万円／人。埼玉県の4 倍弱に上っている。その時点 のストック額は約5 兆3200 億円と都













図6. 一 人 当 た り の 粗 資本 ス ト ッ ク額 の 比 較=
人口i人当たりのストック(左軸)
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方、地方圏ほど大きくなる傾向が見られる。さらに図7  a にはストックの基準年とした2003 年度
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図7 b. 人口一人当 たりストッ ク額と財政力指数と の相関（ピ ーク時）
相 関係 数=  -0.735





























が減り、一人当たりのストック額はむしろ増えていく。 島根県では2010 年度の71万7000 人が29年
度には17 ％減って59 万5000 人になるとみられている。
高知県も同様に2020 年度が粗資本ストックのピークだったが、総人口の減少に伴って一人当たり




秋田県は10年度の547 万円が34年度に700 万円に 岩手県は同430 万円が28年度に552 万円に増加す
る。
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表2.    2010年度を 基準とした場合の一 人当 たりスト ック額の最 大増 加率5）
]▽
ト
……]-……………総 人 口 当 た りコ
岩　手 ? 訟7 ％ ? 鳥　 取 ?2.6 ％
秋　 田 ?0  .0 ％ ? 佐　賀 ?2.5 ％
和歌山 ?4.2 ％ ? 福　井 ?2.2 ％
高　知 ?2.4 ％ ? 奈　良 ?1.6 ％
島　根 ?0.5 ％ ? 茨　 城 ?1.2 ％
徳　島 ?0.2 ％ ? 群　馬 ?1.2 ％
福　島 ?8.7 ％ ? 広　 島 ?0.3 ％
山　形 ?8.7 ％ ? 静　 岡 ?.4 ％
山　 口 ?8.2 ％ ? 石　 川 ?.3 ％
愛　媛 ?7.9 ％ ? 三　 重 ?.8 ％
青　森 ?7.8 ％ ? 岡　 山 ?.4 ％
宮　 城 ?7.4 ％ ? 栃　 木 ?.0  ％
新　潟 ?7.1 ％ ? 兵　 庫 ?.3 ％
北海道 ?6.0 ％ ? 京　 都 ?.1 ％
長　崎 ?5.5 ％ ? 大　 阪 ?.4 ％
宮　 崎 ?5.5 ％ ? 福　 岡 ?.4 ％
長　野 ?4.5 ％ ? 埼　 玉 ?.4 ％
鹿児島 ?4.5 ％ ? 滋　賀 ?.2 ％
香　川 ?4.2 ％ ? 愛　 知 ?.6 ％
大　分 ?4.0 ％ ? 千　 葉 ?.7 ％
富　山 ?3.9 ％ ? 沖　 縄 ?.5%
岐　 阜 ?3.8 ％ ? 神奈川 ?.1 ％
山　梨 ?3.0 ％ ? 東　 京6) ?
熊　本 ?2.9 ％





秋　 田 ?1.3 ％ ? 佐　賀 ?3.8 ％
岩　手 ?5.5 ％ ? 長　 野 ?3.6 ％
和歌山 ?2.9 ％ ? 岐　 阜 ?3.2 ％
青　森 ?7.3 ％ ? 鳥　取 ?2.9 ％
高　知 ?6.8 ％ ? 福　井 ?1.8 ％
徳　 島 ?4.8 ％ ? 群　馬 ?0.9 ％
北海道 ?4.0 ％ ? 広　島 ?9.7 ％
島　 根 ?2.8 ％ ? 栃　木 ?9.3 ％
福　島 ?2.5% ? 静　 岡 ?9.2 ％
山　 形 ?1.9 ％ ? 石　川 ?9.1 ％
愛　媛 ?1.7 ％ ? 三　重 ?5.9 ％
宮　 崎 ?1.5 ％ ? 岡　山 ?5.6 ％
山　 口 ?1.2 ％ ? 兵　庫 ?3.3 ％
長　 崎 ?1.1 ％ ? 福　岡 ?3.2 ％
新　潟 ?1.0% ? 埼　玉 ?2.8 ％
宮　 城 ?9.0 ％ ? 京　都 ?2.0 ％
鹿児島 ?7.4 ％ ? 大　 阪 ?1.0 ％
奈　良 ?6.4 ％ ? 千　葉 ?.0%
大　 分 ?5.7 ％ ? 滋　賀 ?.5 ％
香　川 ?5.6 ％ ? 愛　知 ?.9 ％
熊　本 ?5.4 ％ ? 神奈川 ?.8%
山　梨 ?4.9 ％ ? 沖　縄 ?.0 ％
富　山 ?4.3 ％ ? 東　京 ?.0 ％
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